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U organizaciji Hrvatske udruge za zdravo 
radno mjesto održan je 22. studenoga 2012. go-
dine, u velikoj dvorani tvrtke Ericsson Nikola Te-
sla, 3. stručni skup o gospodarenju otpadom. Kao 
i prethodna dva skupa slične tematike, i ovome 
je prisustvovalo stotinjak stručnjaka iz mnogih 
hrvatskih tvrtki i institucija. Sudionici skupa tom 
prilikom mogli su se pobliže upoznati s novosti-
ma u području gospodarenja otpadom.
Predstavnica Hrvatskog zavoda za norme I. 
Ivić dala je prikaz novih normi iz područja gos-
podarenja otpadom te pozvala stručnjake da se 
priključe radu Tehničkog odbora HZN/TO 522, 
uz mogućnost zainteresiranim stručnjacima iz 
područja gospodarenja otpadom da sudjeluju i 
na sastancima europskih odbora CEN/TC 183, 
CEN/TC 292 te CEN/TC 308.
D. Bačun kritički se osvrnula na prijedlog Za-
kona o otpadu, te je dala korisne prijedloge koji 
bi trebali što egzaktnije objasniti što znači uskla-
đivanje hrvatskog zakonodavstva s EU propisima 
uz dogovor i objavu jedinstvenog nazivlja koji 
će olakšati snalaženje u mnoštvu različitih nazi-
va za isti pojam. Također je prikazala zastuplje-
nost načina postupanja s otpadom u državama 
EU-a uz prikaz tijeka komunalnog otpada u su-
stavu gospodarenja otpadom danas i u buduć-
nosti. Osim toga, istaknula je važnost oporabe 
otpada te navela neke procjene koje omogućuju 
da se od 1 tone krutog komunalnog otpada može 
proizvesti 260 do 400 kg goriva.
S. Morić iz Zavoda za transfuzijsku medicinu 
dala je opširan prikaz gospodarenja otpadom u 
zavodu koje se izvodi u skladu sa strogom za-
konskom regulativom uz visoko razvijenu svijest 
svakog zaposlenika o važnosti osobnog sudje-
lovanja u procesu stvaranja i zbrinjavanja svih 
vrsta otpada.
Iskustva o koordiniranom inspekcijskom nad-
zoru kao primjer dobre prakse pokazala je mr. 
sig. Sanja Miketić-Curman iz tvrtke V. P. Duna-
pack d.o.o. Također su prikazani praktični načini 
djelovanja na smanjivanje nastanka otpada tije-
kom procesa rada. V. P. Dunapack je dobitnik 
nagrade Indeks DOP-a za 2011. godinu za visok 
napredak u društveno odgovornom poslovanju.
M. Vojvodić uz prof. dr. sc. Ivicu Kisića s 
Agronomskog fakulteta dao je prikaz temelja 
glavnog projekta sanacije i građenja odlagališta 
komunalnog otpada “Šagulje – Ivik” u Novoj 
Gradišci, temeljem kojeg je odlagalište dobilo 
građevinsku dozvolu. Cilj je postavljen tako da 
zadovolji sve tražene uvjete u smislu izbora lo-
kacije odlagališta, zaštite voda te opremljenosti 
odlagališta.
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N. Golubovac iz Agencije za zaštitu okoliša 
prikazala je EKO-PRIRUČNIK - Gospodarenje 
otpadom u radionicama za servisiranje i održa-
vanje vozila. Priručnik je koncipiran tako da na 
jednostavan način daje niz praktičnih savjeta i 
informacija, a prvenstveno je namijenjen dje-
latnicima automehaničarskih i autolakirerskih 
radionica. Agencija planira izdati slične priruč-
nike za još neke  djelatnosti.
Živa diskusija nakon pojedinih izlaganja do-
datno je ukazala na važnost pravilnog i učinko-
vitog procesa gospodarenja otpadom te daljnju 
potrebu za podizanjem svijesti svih zainteresi-
ranih strana za taj važan segment održivog ra-
zvoja. Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto, 
uz planirane stručne skupove iz područja zašti-
te zdravlja i sigurnosti na radu, planira održati i 
sljedeće godine u studenom stručni skup  o gos-
podarenju otpadom.
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